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Riitta.Liisa mattila ja Vesa Ville Mattila 
 
The objective of the thesis was to design a decoration for a porcelain lamp. The author of the 
thesis also designed a unique lamp for one couple. Various lamps with different decorations 
were designed and executed by the designer. 
 
The author tested which decoration techniques are applicable to ceramic lamps and how they 
change the lamp’s nature. Different techniques were combined together and different layered 
surfaces were combined onto one lamp.  
 
The author investigated how image communicates with the spectator. The history of Finnish 
ceramic design was introduced and the common features of art and kitsch were pondered. 
 
The material offered lots of challenges but the outcome was good. The author is satisfied with 
the final product and she is going to continue the project until the product is ready to be 
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Tavoitteeni on saada aikaan kaunis ja käyttökelpoinen koristelu valaisimelle. Teen 
yhden lampun asiakkaille ja useita kokeiluvalaisimia. Tarkoitukseni on myös opetella 
käyttämään kunnolla valitsemiani koristemenetelmiä. Aion testata, mitkä menetelmät 
sopivat parhaiten valaisimelle ja kuinka koristelu muuttaa esinettä. Tahdon tutkia 
kuvan merkitystä ihmiselle ja valaisimelleni. Haluan myös selvittää, miksi Suomi siir-
tyi mielestäni koristelemattomuuden aikakaudelle.  
 
Miksi sitten haluan kuvapinnan valaisimeeni? Mielestäni valaisin olisi hyvännäköinen 
ilman koristeluakin. Se on funktionaalinen ja kaunis. Syy koristeluintooni johtunee 
työharjoittelustani Arabialla muotoilija Heini Riitahuhdan luona. Työskenneltyäni 
kymmenen viikkoa työhuoneessa, joka on tupaten täynnä serigrafialla ja käsin maala-
uksilla koristeltuja astioita, en voinut kuin seota koristeluun.   Mielestäni valaisimeni 
on myös liian maskuliininen ja kova ilman koristelua. Perusmallina se sopii miehiseen 
ympäristöön, mutta koristeluineen se on mielestäni feminiinisempi.  
 
Tarkoitukseni on kokeilla varioida valaisintani niin, että se sopii muunneltuna mel-
kein minkälaiselle ihmiselle tahansa. Sen tulisi olla herkkä, kova ja värikäs sekä har-
moninen ja dynaaminen yhtä aikaa. Aion yhdistellä työssäni tyylikästä koristelua ja 
kitschiä sekä niiden välimuotoa. Asiakkaan lamppu tulee olemaan uniikkikappale. 
Tavoitteeni on yhdistää muotoilu ja taide lisäämällä uniikin kuvapinnan funktionaali-










Asiakassegmentointi kokeiluvalaisimieni potentiaalisista asiakkaista: 
 
 
segmentti asiakasryhmä 1 asiakasryhmä 
2 
asiakasryhmä 3 
hyöty toimiva valaisin lahjaksi  persoonallisia tuot-
teita metsästävälle 
demografiset käytännönläheinen hy-
vin toimeentuleva n. 
40-60 vuotias nainen 
nuorekas n. 
25:sta ylöspäin 
oleva nainen tai 
mies. Keskimää-
räiset tai sitä 
paremmat tulot.  
25 ikävuodesta 
ylöspäin oleva nai-
nen tai mies.  Kes-
kimääräiset tai sitä 
paremmat tulot. 










käyttöön perustuva harvoin ostava usein ostava harvoin ostava 
alueelliset tekijät kaupungissa tai lähiössä 






Taulukko 1. Segmentointi 
 
Potentiaaliset asiakkaani olisivat hyvätuloisia, jotta heillä olisi varaa ostaa tuote joka 
yhdistää käsityötä ja muotoilua (taulukko1.).  Asiakkaille olisi myös tärkeää, että hei-
dän ostamansa tuote on persoonallinen eikä sitä saa ostettua aivan joka paikasta. Esi-
merkiksi asiakasryhmä 2:delle on tärkeää, että heidän ostamansa tuote on ainutlaatui-
nen ja se ilmentää heidän makuaan lahjan antajana. Segmentointi antaa esimerkkejä 
ihmisistä, jotka voisivat olla kiinnostuneita ostamaan valaisintani.  
 
Lyhyt esittely opinnäytetyöni asiakkaista: 
Sain asiakkaikseni 49- vuotiaat Riitta-Liisa Mattilan ja Vesa Ville Mattilan. Ammateil-
taan rouva on viestintäjohtaja ja herra on toimittaja. Otin yhteyttä tähän kyseiseen 
pariskuntaan ja ensin päivän mietittyään he päättivät alkaa asiakkaikseni. Ennen asiak-
kaaksi ryhtymistä he kuitenkin halusivat kuulla hinta-arvion siitä mitä valaisin tulisi 
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maksamaan. Lupasin laskea hinnan ja ottaa heihin yhteyttä. Arvion, että valaisin tulisi 
maksamaan noin 44-46 euroa. Asiakkaat olivat tyytyväisiä hinta-arviointiin joten pro-
jektini pääsi käyntiin.  
Sovimme sähköpostin kautta, että lähetän heille luonnoksia ja saan ehdotella vapaasti 
kaikenlaisia ideoita. Ensimmäisissä sähköposteissa kyselin minkälaisista väreistä ja vä-
risävyistä he pitävät ja minkä tyylistä koristelua he haluaisivat. He sanoivat ajatelleen-
sa maan läheisiä värejä, kuten kuparia, okraa, ruskeaa ja oliivinvihreää. Kuvioksi taas 
kelpaisi mielellään jokin kasviornamentti. Olimme asiakkaiden kanssa samoilla linjoil-
la koristelusta. Tein kuvakollaasin asiakkaiden tulevasta työstä helpottaakseni ideoin-
tiani. (Kuva 5.) 
Asiakkaani ovat kiinnostuneita sisustuksesta ja muotoilusta, joten oletan, että saan 
paljon rakentavaa palautetta ja kiinnostavia mielipiteitä. Lähetän heille allekirjoitetta-
vaksi sopimuksen, jonka pistän liitteisiin. (Liite 3.) Asiakkaani luokittelen kuuluvaksi 
asiakasryhmä 3:meen. 
Asiakkaat kuvasivat sähköpostissaan sisustustyyliään tällä tavoin: 
”Koti on meille tärkeä paikka ja sisustuksemme on koostunut ajan mittaan sekä peri-
tyistä että itse hankituista tavaroista. Sisustuksen pääroolissa ovat aina olleet kirjahyl-
lyt ja lukuisat kirjat. Kirjojen ohella "mummulan" vanha ruokapöydän kalusto as-
tiakaappeineen luovat jonkinlaisen perusytimen, jotka löytävät esimerkiksi muutossa 
aina ensimmäisenä paikkansa. Voimme uusia mattoja, lamppuja, sohvia tai muita 
huonekaluja - mutta ruokapöytä tuoleineen ja astiakaappeineen on ja pysyy. Mutta 
vaihtelunhalukkuutemme sisustuksen suhteen on melko maltillinen ja yleensä poh-
dimme todella pitkään ja kuljeskelemme katselemassa ynnä etsimässä jotain uusittavaa 
kimpsua useaan kertaan - tuntuu, että huonekaluliikkeiden tarjonta ei ole aina meitä 
varten. Väreistä ja materiaaleista valitsemme useammin murretut värit / luonnon 
sävyt sekä puun tai muun luonnonmateriaalin kuin esim. metallin. Asunto ja koti 
ulottuvat meidän mielestämme myös ympäristöön eli piha, terassit ja sisäänkäynti 
ovat meille asumisen luonnollisia jatkeita ja omanlaisiaan sisustuselementtejä, joita 
myös "sisustetaan".  Valo on meille tärkeä, kesällä sitä riittää valtaisista sekä moninai-
sista ikkunoista, mutta pimeän tullen syttyvät lamput sekä vaihtoehtoisesti kynttilät. 
Sisustustyyliä kuvailisin ilmaisulla kodikas sekalainen seurakunta, mutta samalla tark-





































































































































































Ennen opinnäytetyön aloittamista tein SWOT- analyysin (Kaavio 3.), jossa erittelin 
mahdolliset riskit, jotka saattavat vaikeuttaa opinnäytetyöni etenemistä. Vahvuuksiani 
tässä opinnäytetyössäni ovat hallittu kokonaisuus, hyvä pohjatyö, materiaalien tunte-
mus, kiinnostuneisuus ja koulun tilojen ja laitteiden käyttö ilmaiseksi. Kokonaisuus 
on hallittu, koska pystyn rajaamaan työni vain olennaiseen, joka on työni kuvapinta. 
Hyvä pohjatyö ja materiaalien tuntemus taas johtuvat valaisinprojektini aiemmista 
vaiheista. Massa on jo tullut minulle tutuksi valaessani lamppuja. Olen myös hyvin 
kiinnostunut projektistani, koska uskoin sen mahdollisuuksiin. Tämän kaiken vielä 
kruunaa mahdollisuus koulun tilojen ja tarvikkeiden käyttöön. Minun ei tarvitse liit-
tää tuotteeseeni kiinteitä kuluja enkä myöskään joudu maksamaan sähköstä ja vedestä. 
Myös työympäristö (Kaavio 4.) tulee rajoittamaan ja tukemaan työskentelyäni ja toi-
vottavasti se myös ohjaisi minua oikeaan suuntaan. 
 
Mahdollisuudet 
Opinnäytetyöni mahdollisuuksia ovat kontaktien saanti, valmiin työn markkinointi 
tulevaisuudessa ja uuden oppiminen. Asiakkaideni kautta voin saada mainostettua 
tuotettani. Hyvän palautteen kautta heidän tuttavansa voivat myös kiinnostua tuot-
teesta. Valaisimestani saattaa joskus tulla valmis tuote jota voin markkinoida. Uskon 
myös oppivani paljon uutta projektini aikana, koska harvoin asiat menevät niin kuin 
niiden olettaisi menevän. Vastoinkäymiset ovat mielestäni polku oppimiselle. 
 
Heikkoudet 
Heikkouksina tulevat olemaan materiaalien arvaamattomuus, ajankäytön jakaminen 
väärin ja tiedonkeruu sekä asiatekstin tuottaminen. Vaikeuksiin tulee varautua niin, 
että vaikeudet eivät voi estää minua saamasta työtäni valmiiksi. Ajankäyttö voi muo-
dostua ongelmaksi, jos en pysy kunnolla aikataulussani. Tiedonkeruu on vaikeaa, 
koska se on aina ollut heikkouteni. Myös asiatekstin kirjoittaminen on osoittautunut 
minulle haasteelliseksi aiempia raportteja kirjoittaessa. 
 
Uhat 
Opinnäytetyöni uhat ovat epäonnistuminen, sairastuminen, pieni budjetti ja jos en 
saa asiakasta. Epäonnistuminen olisi paha uhka, jonka voisin välttää huolehtimalla 
siitä, että en anna heikkouksien toimia kompastuskivenäni. Sairastumisen pystyy vält-
tämään syömällä hyvin ja varomasta stressaamasta liikaa. Asiakkaan saamiseen pystyn 
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Koska opinnäytetyöni aiheena on kuvapinta, halusin tutkia sen historiaa ja merkitystä. 
Kirjoitan kuvan merkityksestä, suomalaisen keramiikan koristelusta ja Kitschin suh-
teesta taiteeseen. Tarkoitukseni on kertoa kuvan merkityksestä taiteelle. Kulttuu-
rimme on kuitenkin rakentunut kuvan ympärille, mutta nykyään se ei enää ole tai-
teen edellytys. Vaikka kuva on kulttuurimme perusta, kaikki kulttuurimme kuuluvat 
eivät välttämättä osaa tulkita sitä. Opastan tässä osiossa lukijaa ymmärtämään kuvan 
puhetta ja sen merkitystä ihmiselle.  
3.1 Kuva puhuu 
Ymmärtääksemme kuvan merkityksen kulttuurille on meidän ensin perehdyttävä 
lyhyesti semiotiikkaan. Tämä tieteenala tutkii merkkejä ja merkkijärjestelmien 
toimintaa. Sen juuret ovat peräisin jo antiikin kreikasta, mutta varsinaiseksi tie-
teenalaksi se kehittyi vasta Ferdinand de Saussuren (1857- 1913) toimesta. Tälle 
Sanskritian (latinaa vastaava indoeurooppalainen sivistyskieli) ja historiallisen kie-
litieteen opettajalle tarjottiin vuonna 1906 opettajan virkaa Geneven yliopistossa. 
Siellä hänet laitettiin opettamaan yleisen kielitieteen kurssia vaikka Saussurella ei 
ollut tästä mitään kokemusta. Hän opettikin oppilailleen synkronista kielitie-
dettä, joka tutki minkä tahansa kielen tilaa yleisellä tasolla. Aiemmin kielitiede 
oli ollut diakronista eli se tutki ajallisia ja paikallisia muutoksia yksittäisissä kie-
lissä. Nykyään tämä semiologiaksi kutsuttu tiede semiotiikassa edustaa lingvististä 
suuntausta. (Cobley & Jansz 1999, 8-9.) 
 
Saussure toi Semiotiikkaan termit merkitty ja merkitsijä, jotka erottivat Lan-
guen ja objektin toisistaan. Merkki tarkoittaa siis objektia ja merkitsijä esimer-
kiksi objektia tarkoittavaa sanaa. Languagella hän tarkoitti järjestelmää joka pitää 
sisällään ihmisten käyttämää puhuttua, kirjoitettua ja eleistä koostuvaa kieltä. 
Saussurea kieli kiehtoi, koska se ei ollut kenenkään omaa vaan toimii täydellisesti 
vain yhteiskäytössä. (Cobley & Jansz 1999, 10- 15.) 
 
Kuva on luonteeltaan samankaltainen. Katsoja tekee salamannopeasti päätelmiä 
näkemästään kuvasta, muttei välttämättä tiedosta sitä. Kuvan tuottamat viestit ja 
assosiaatiot perustuvat yhteiskunnan arvoihin ja normeihin. Kuvat puhuvat meille 
siis jo aiemmin oppimamme kautta ja vasta muiden asioiden yhdistäminen katso-
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jan mielessä avaa kuvan viestin. Merkityt ja merkitsijät toimivat kielessä samoin, 
kuin kuvissa. Kuvan kissaa ei tunnista kissaksi, jos katsoja ei ole nähnyt kissaa tai 
kuullut kissan tuntomerkkejä. Kielen ja kuvan merkit ovat osa ihmisten maailmaa 
ja ne kertovat aina jotakin. Ei ole olemassa yhtäkään passiivista sanaa tai kuvaa. 
Edes kuva Mikki hiirestä ei ole passiivinen. Se voi synnyttää heti assosiaation Walt 
Disneyhin, amerikkalaiseen elämäntapaan, omiin lapsuuden muistoihin ja joskus se 
herättää myös negatiivisia ajatuksia kapitalismin väkivaltaisesta penetraatiosta läpi 
muiden neitseellisten kulttuurien. Yksi kuva voi synnyttää kymmeniä erilaisia tun-
temuksia ja ajatuksia yhtä aikaa, koska se on kytketty kulttuuriimme. Se on kult-
tuurille alisteinen.   
 
Ronald Barthes (1915- 1980) tutki esseissään, jotka hän kirjoitti Les lettres nou-
velles- aikakausilehteen vuosina 1954- 1956, populaarikulttuurin merkkijärjes-
telmää. Hän osoitti esseissään, että populaarikulttuurin ilmiöt ovat merkkejä joi-
den denotaatiot (tulevat tapahtumat ovat pääteltävissä) käynnistävät kokijan 
mielessä konnotaatioita eli assosiaatioita, jotka ovat kyseisen yhteisön merkki-
järjestelmän synnyttämiä. Kaikki kulttuurin kuvat ja kirjat ovat siis linkitetty yh-
teisön käyttämiin merkkeihin ja symboleihin. (Cobley & Jansz 1999, 43.) 
 
Barthes kirjoitti vuonna 1964 esseen kuvan retoriikasta, jossa hän tutki Panzanin 
pastamainosta (Kuva 10.). Tämä yksinkertainen valokuva esitteli verkkokassin 
sisällön, jossa oli pastakastikkeen perusainesosia kuten tomaatteja, sieniä ja papri-
koita. kassissa oli myös muutama pastapakkaus ja tietysti Panzani kastiketölkki. 
Osa tuotteista tulvii ulos kassista. Barthes erotteli kuvan viestin kolmeen osaan: 
kielelliseen viestiin, koodattuun ikoniseen viestiin ja koodaamatto-
maan ikoniseen viestiin. Kielellinen viesti tarkoitti kaikkia mainoksen sisäl-
tämiä sanoja ja koodattu ikoninen viesti tarkoitti valokuvan sisältämiä konnonaa-
tioita. Koodaamaton viesti taas sisälsi valokuvan denotaatiot. Mainoksen tarkoitus 
oli siis kertoa katsojalle, että Panzani niminen pastakastike on tehty kuvan kasvik-
sista ja on yhtä tuoretta ja maukasta. Kuvan keskeisin kielellinen viesti on Panza-
ni- sanan italialainen sävy, joka viittaa tietysti pastan kotimaahan. Sen täytyy siis 
olla perinteistä pastakastiketta - tai näin katsojan on siis tarkoitus päätellä. Koo-
dattu ikoninen viesti on assosiaatioiden ketju, joka tuottaa kuvan elementeistä 

























































































































































































Suomi halusi toteuttaa tätä uutta suuntausta omalla persoonallisella tavalla, jotta se 
erottuisi naapureistaan. Koska Suomessa ei ollut merkittävää koristelu- tai muotope-
rinettä, päätettiin art noveulle tyypilliset ornamenttien aiheet hakea suomen luonnos-
ta ja maalaustaiteen aiheet Kalevalasta. Elias Lönnrotin vuonna 1835 kokoon keräämä 
Kalevala oli aloittanut Suomen kansallisromanttisen suuntauksen, mistä oli alun perin 
alkanut halu kehittää yhtenäinen ja voimakas suomalainen kulttuuri. (luettu: 23.8.10. 
Forsius, Elias Lönnrot- lääkäri ja humanisti) Suomalainen koristelu oli yksinkertaista, 
geometristä ja hyvin tyyliteltyä. Se erosi merkittävästi muun Euroopan näkemykses-
tä, joka oli paljon suoman tyyliä monimutkaisempaa. (Väre 1999, 28- 32.) 
 
Suomalainen keramiikka alkoi kehittyä Jugendin johdosta, kun Iris- keramiikkatehdas 
perustettiin Porvooseen vuonna 1897. Alfred William Finch työskenteli tehtaassa suun-
nittelijana vuoteen 1902 asti kunnes yhtiö joutui vararikkoon. Onneksi Finch kuiten-
kin valittiin keramiikan opettajaksi Taideteollisuuskeskuskouluun, jossa hän vaikutti 
suuresti suomalaisen keramiikan kehitykseen. Finchin tyyli oli persoonallista ja väri-
kästä eikä siksi tavoittanut suomalaista kuluttajaa.  Hänen keramiikkatuotantonsa 
edusti erinomaisesti suomalaista Jugendia. ( luettu 23.8.10. Taidekäsityö ja taideteol-
lisuus noin vuoden 1870 jälkeen.) 
 
Vuonna 1874 perustettu Arabia aloitti teollisen astianvalmistuksen suomessa. Sen 
tarkoitus oli tehdä kauniita astioita suomalaiseen makuun. Arabian tapana oli 1800-
luvulta lähtien palkata taiteilijoita kehittämään sarjatuotantoa. Nämä taiteilijat valmis-
tuivat Taideteollisuuskeskuskoulusta, jossa olivat saaneet opetuksensa Finchiltä. 
1920-luvulla, kun tehdas koki paljon teknisiä uudistuksia, taiteilijoiden työ alkoi pai-
nottua valmiiden tuotteiden koristeluun. Kauniimpaa arkitavaraa – osasto perustet-
tiin vuonna 1929 ja sen tarkoitus oli tuottaa koristeellisia käyttöastioita ja koriste-
esineitä. (luettu 23.8.10. Designmuseo. Arabian tehtaan käyttökeramiikkaa.) 
 
1932 Kurt Ekholm valittiin osaston taiteelliseksi johtajaksi. Hän vaihtoi nimen taide-
osastoksi. Hänen sisäistämänsä modernin suunnittelun periaatteet vaikuttivat hyvin 
paljon osaston tuotantoon ja osa esineitä noudattikin Ekholmin ihailemia ajattomuu-
den, persoonattomuuden ja yleispätevyyden ihanteita. Muu Arabian tuotanto riippui 
kuitenkin vientimarkkinoista eikä siksi ollut kovinkaan edistyksellistä. (Kumela 
2009,73.) 
 
Modernin hyppäyksen kuvattomaan keramiikkaan teki Arabialle vuonna 1947 suun-
nittelijaksi palkattu Kaj Frack. Vuonna 1953 hän suunnitteli Kilta-astiaston (Kuva 
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Puhuin opinnäytetyöstäni ohjaavan opettajani Piipon kanssa ja hän oli sitä mieltä, että 
minun kannattaisi keskittyä kuvapinnan suunnitteluun ja kuvan tekoon, koska se oli 
olennaisin osa opinnäytetyössäni. Aloin luonnostella erilaisia koristeita. Inspiraa-
tiokuvinani käytin kuvia 17 ja 18 (s.27), koska molemmat kuvat olivat aiemminkin 
inspiroineet minua.  
 
Ennen työhön ryhtymistä tein luonnoksia. (Kuvat 19-23.) Pohdin näissä luonnoksissa 
millä tavalla voisin yhdistellä eri tekniikoita ja millä tavalla kuvat asettuisivat valaisi-
men pintaan. Kuvan sommittelussa tuli ottaa huomioon esineen koko pinta-ala, koska 
muuten valaisimen toinen puoli olisi hienosti koristeltu ja toinen tyhjä, jolloin se pi-
täisi asettaa huoneen nurkkaan, jotta se ei näyttäisi toispuoleiselta. Ennen opinnäyte-
työni aloittamista en ollut tullut ajatelleeksi tätä seikkaa ja siksi suunnittelin alussa 
koristeita vain kaksiulotteisesti miettimättä ollenkaan kolmiulotteista esinettäni. 
Myöhemmin, kun yritin sovittaa ideoitani lampun pintaan, ymmärsin missä olin teh-
nyt väärin ja aloin luonnostellessani piirtää kuvia suoraan lampun pintaan. 
 
Otin luonnoksia tehdessäni vaikutteita kitschistä, mutta halusin sen olevan niin lä-
pinäkyvää, että se jäisi kenellekään epäselväksi. Kitsch vaikutta voimakkaasti katso-
jaan, joten tahdoin ladata kuviini tätä samaa voimaa. Halusin että kuvani välittäisivät 
katsojille millainen tyyli ja persoona minulla on. Yksinkertainen piirros voi pitää sisäl-
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vat juuri näitä ruskean sävyjä, joita lasite aiheuttaa. Uusi lasite toimi hyvin, eikä se 
sakkautunut samalla tavalla pohjalle, kuin vanha lasite.  
 
Samalla, kun testasin lasitetta, testasin myös kuinka lampun valovoimaisuus muuttuu, 
jos en lasita ollenkaan lampun sisäpuolta. Koepaloistani huomasin, että lampun sisä-
pinnan lasittamatta jättäminen ei vähentänyt silmämääräisesti tutkittuna lampun valo-
voimaisuutta, joten päätin jättää sisäpinnat lasittamatta. Tällä tavoin sain lamput no-
peammin lasitettua, koska minun ei tarvinnut odottaa lampun kuivumista ennen, 
kuin saatoin lasittaa lampun ulkopinnan. (lampun kuivuminen kesti vuorokauden, 
koska kyseessä oli hyvin ohut esine ja lamppu imaisi sisäpuolta lasittaessa hyvin paljon 
lasitetta itseensä.) 
4.2 Tekniikat ja kokeilut 
Esittelen tässä osiossa opinnäytetyössä kokeilemiani tekniikoita. Testasin kaikkia koe-
paloissani, mutta valitsin itselleni mieluisimmat tekniikat joiden avulla toteutin malli-
valaisimet.  
 
Vaha/sellakkakoristelu: (Kuva 28.) 
Vahaa käytetään esimerkiksi silloin, kun osa esineestä halutaan jättää lasittamatta. 
Vaha voidaan levittää, joko kuumana, tai kylmänä esineen päälle, johon se jätetään 
polton ajaksi. Poltossa vaha höyrystyy pois, jolloin suojattu pintaa jää puhtaaksi.  Va-
haa voidaan käyttää sekä raakapolttamattomalle ja raakapoltetulle pinnalle. (Salmen-
haara 1983, 32.) 
 
Sellakkaa voi myös käyttää sabluunan tapaan peittämällä sillä saven pinnan halutun 
kuvion ympäriltä, jolloin märällä sienellä voidaan pyyhkiä kuviota, joka tällöin ohe-
nee. Sellakalla suojattu pinta pysyy yhtä paksuna, mutta kuvion kohdalta savi on 
ohuempaa. Tästä tekniikasta on hyöty esimerkiksi silloin, kun tahdotaan, että esine 
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Luonnostelin paljon erilaisia ehdotuksia asiakkaille, mutta lähetin heille vain osan 
luonnoksista koska jo luonnosteluvaiheessa jotkin osoittautui toimimattomiksi. Esi-
merkiksi kuvassa 55 (s.62) oleva luonnos, jossa on sininen koristelu tuli hylätyksi, 
koska se toi liikaa mieleen pääsiäismunan koristelun. Lähetin asiakkaille kolme luon-
nosta heidän valitsemistaan aiheista, jossa oli kolme erilaista koristeideaa.( Kuvat 56-
58.) He valitsivat niistä kuvan 56, josta lähdin kehittämään ideaa. 
 
Asiakkaat pyysivät keskiaikaista ornamenttia muistuttavaa kuviota, mutta en halunnut 
tarjota heille mitään sellaista koristelua, joka ei minulta luonnistuisi. Sovimme, että 
tyylini saa näkyä ja teen oman näkemykseni heidän ideoistaan. Tein vielä kolme muu-
takin luonnosta samasta koristeluaiheesta (Kuvat 59- 61). Viimeinen luonnos miellyt-
ti heitä, koska se muistutti versovaa oksaa. Tästä syystä päätinkin nimetä valaisimen 
Versoksi.  
 
Päätin toteuttaa asiakkaiden lampun sivellintekniikalla käyttäen alilasitevärejä. En 
yhdistänyt heidän lamppuunsa muita tekniikoita, koska luonnos näytti minun ja asiak-
kaan mielestä kauniilta juuri sellaisena. Lopputulos oli sekä minun, että asiakkaiden 
mielestä hyvä. (Kuvat 62-63.) 
 
Asiakkaiden lampun lopulliseksi hinnaksi tuli lopulta 46 euroa. Hinta ei mielestäni 
ollut kallis siihen nähden, että kyseessä olisi uniikki esine. Lampun hinta olisi ilman 
kiinteitä kustannuksia ja arvonlisäveroa 28,44 euroa, mutta laskutan myös suunnitte-
lusta 17, 56 euroa. En laita itselleni tuntipalkkaa suunnittelusta, koska kyseessä on 
opinnäytetyöni ja hyödyn projektistani opintopisteiden kautta. Tarkempaa tietoa hin-

















 luonnos. 1, asiakkaiden valitsema
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Kuva 61. luonnos 6, jatkokehittelyä.
68
 (Ensimmäinen kuva Versosta)
 
  






















































































Opinnäytetyötä aloittaessani en voinut aavistaa kuinka suuri työmäärä minulla oli 
edessä. Ajattelin että kokeilujen tekeminen sujuisi helposti ja vaivattomasti. Valmis-
teluista huolimatta koin vastoinkäymisiä ja törmäsin materiaalien aiheuttamiin haas-
teisiin.  
 
Valitsemani valumassan kanssa oli paljon ongelmia, joita en kaikkia ehtinyt ratkaise-
maan. Massa oli hyvin kuplaista ja lasitettuun esineeseen ilmestyi siksi aina neulan-
reikiä. Sekoitin massan käsin, mutta se ei kuitenkaan riittänyt poistamaan ongelmaa. 
Jos olisin halunnut saada täysin kuplatonta massaa, olisi minun täytynyt asentaa va-
lusankooni hana, jonka kautta olisin valuttanut savea. Näin pinnalla syntyneet ilma-
kuplat eivät olisi häirinneet valamistani. Minulla ei kuitenkaan ollut tarpeeksi aikaa, 
mutta tiedän jatkossa mitä pitää tehdä, kun valaa samalla massalla.  
 
Myös valumajäljet aiheuttivat minulle päänvaivaa. Valaisimessa kaikki valumajäljet 
tulisivat näkymään, joten niitä ei olisi saanut tulla ollenkaan. Paneuduin tähän ongel-
maan mittaamalla ensin massan juoksevuuden, joka oli melko huono. Lisäsin massaan 
useaan kertaan vettä ja mittasin aina juoksevuuden. Kun se lopulta oli kohdallaan, 
valoin koevalun, mutta valujälkiä syntyi yhä. Lopulta kokeilin valaa märällä muotilla, 
jolloin seinämä muodostui paljon hitaammin. Tämä menetelmä auttoi ja valuihin jäi 
enää vain pieni valumajälki, jonka sain siistittyä käsin. 
 
Lasitekin tarjosi omat vaikeutensa. Ennen opinnäytetyöni aloittamista tekemäni lasite 
ei toiminut enää. Lasitteen vesi erottui pinnalle ja pohjalle vajonnut lasite ei sekoittu-
nut enää kunnolla pintaveteen. Lasitteiden säätöaineet eivät auttaneet ja kaikenlisäksi 
lasite samensi alilasitevärejäni. Tästä syystä vaihdoin kokonaan lasitetta. Ennen opin-
näytetyötäni en ollut tullut ajatelleeksi, että kirkkaan lasitteen sisältämä sinkkioksidi 
voi muuttaa värejä. Nyt tiedän tulevaisuudessa katsoa aina kirkkaiden lasitteidenkin 
ainesosien yhteensopivuuden käyttämieni väriaineiden kanssa.  
 
Kaikista koristelumenetelmistä koin vaikeimmaksi sivellintekniikan. Harrastan akva-
rellimaalausta, joten kuvittelin, että keraamisilla vesiväreillä olisi yhtä helppo maala-
ta. Näin ei kuitenkaan ollut asia ja koin maalauksellisen jäljen tekemisen todella vai-




Asiakkaiden lampun hinta oli mielestäni melko halpa työmäärään nähden. Tämä joh-
tui tietenkin siitä, että tarvitsin asiakkaan joten minun piti määritellä työn hinta heille 
sopivaksi, että he suostuivat osallistumaan projektiini. Jos valmistaisin näitä lamppuja 
omassa yrityksessäni, en laittaisi hintaa näin alas vaan lisäisin jonkinlaisen ”taiteilu-
bonuksen”. Kyseessä on kuitenkin käsinmaalattu esine joten mielestäni luovasta työs-
tä pitää myös veloittaa. Hinta olisi luultavasti sadoissa eikä kymmenissä euroissa. 
 
Olen tyytyväinen saamiini tuloksiin ja tunne, että saavutin sen tavoitteen jonka asetin 
itselleni opinnäytetyötä aloittaessa. Onnistuin kehittämään toimivia kuvapintoja va-
laisimiini. Sain varmuutta osaamiseeni ja tunnen, että kehityin kuvapinnan tekijänä. 
Opin paljon työtä tehdessä ja uskon, että valaisimeni on joskus valmis tuote jota voin 
markkinoida. Kaikki vaikeudet, jotka koin opinnäytetyötä tehdessäni opettivat minua 
tuntemaan paremmin materiaaleja, joiden kanssa olin tekemisissä. Tunnen, että va-
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POSION POSLIINI  / Po9 Massa (HJ-V9:än muunnelma. lähde: Jylhä-Vuorio, H, 
2003.  Keramiikan materiaalit. 2. painos. Nurmijärvi: Kirjakas Ky ) 
- Kaoliini (SSP)         25% 
- Kaoliini (SP)  25% 
- Maasälpä (FFF)         20% 
- Kvartsi (FFQ) 20% 
- Nefeliinisyeniitti     10% 
- Dispex                 0,31% 
- Vesi            38 % (~40 %)    
  
SÄÄDETTY POSION POSLIINI  polttolämpötila: 1250-1300˚C 
- Kaoliini (SP)         25%  raakapoltto:1000˚C 
- Kaoliini (SP)  25%   
- Maasälpä (FFF)         20%   
- Kvartsi (FFQ) 20% 
- Nefeliinisyeniitti     10% 
- Natrium dispex 0,61 %  
- Ammonium dispex 0,5% 
- Vesi            40 %    litrapaino: 1792 gEC309  
 
COOPER ( lähde: Cooper, E. 2004. The potter’s  Book of Glaze Recipes. London : 
A & C Black) polttolämpötila: 1250˚C 
-  Maasälpä fff 46% 
- Dolomiitti  6% 
- Sikkioksidi  6% 
- Liitu  10% 
- Flintti  30% 
- Kaoliini(grolleg) 2% 
  
 
EC 315 COOPER (lähde: Cooper, E. The potter’s  Book of Glaze Recipes. A & C 
Black, London) polttolämpötila: 1250˚C 
-Maasälpä fff  50% 
-Liitu  14%  
-Bariumkarbonaatti 3% 
-Sinkkioksidi 3% 
-Pallosavi hyplas 10% 
-Flintti  20% 
 
SLIPPI ( kaikissa väreissä sama kaava) 
- valumassaa  90% 
- pigmenttiä  10% 
 
KÄYTTÄMÄNI ARABIAN ILMAISET PIGMENTIT   
   polttolämpötilat: 1240-1300 
-Vert H400 (vihreä)  1240˚C-1300˚C 
-CK14045 (vihreä)  1250˚C 
-BLUE AX202  1260˚C-1300˚C  
-ARABIAN BLUE  1250˚C 
-CK21139 (ruskea)  1250˚C 
 
KÄYTTÄMÄNI SERIGRAFIAVÄRIT  CABRO: RÜGER & GÜNTZEL 
Leafree Colours for Porcelain and Bone China „Serie BF“ 
Firing Range 800°- 880° C 
 
sininen: BF 2457 Blue, BF 3348 Yellow ja BF 9187 White. 
 






























muuttuvat: 30 kpl/kk 360 kpl/V tuote: Valaisin
voitto-odotus 1 800 €
















4 412 44127 / 360: 12,25  12,25+28,72: 40,97
tulos 5 567,85 €
Lampun hinta ilman arvolisäveroa:  40,97 €
Lampun hinta arvolisäveron kanssa: ALV 23% 50,39 € x 1,23
katetuottoprosentti kiinteät x 100
kiinteät + muuttuvat
4 412 x 100
4 412 + 361,35 92,4 92 %
  
Liite 3.
 
 
 Sopimus (Sivuja 2 kpl)
  
  
 
 
 
  
 
 
 
